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RESUMEN 
En la presente investigación diseñamos estrategias de mantenimiento para equipos 
de bombeo utilizados en el drenaje minero a tajo abierto y determinamos su relación  con los 
costos globales, las cuales están enfocadas en optimizar el costo de operación y 
mantenimiento. Para lograr ello, nos enfocamos en tres aspectos: el análisis de costos 
globales, el diseño de las estrategias de mantenimiento y el método analítico; obteniendo así, 
que los costos globales están concentrados en un 50% en dos tipos de bombas, las 
electrobombas sumergibles “Flygt BS 2400.402 HT” con $652,86 K y las bombas tipo 
turbina “Hidrostal B14C-7STG” con $443,03 K. Para las electrobombas Flygt, se ha definido 
el cambio de componentes a seis meses mediante el mantenimiento preventivo, mientras que 
para las bombas tipo turbina B14C se define el cambio luego de doce meses de operación y 
un plan de lubricación mensual y cambio del sistema de sellado trimestral. De este modo se 
demostró los beneficios de la implementación de las estrategias y de como permiten reducir 
los costos globales hasta en un 20% y aumentar la disponibilidad inherente del sistema de 
drenaje en un 3%, obteniendo un VAN de $1,591,870.14 y un TIR del 61.03%, justificando 
la viabilidad de la tesis. 
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